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Los Príncipes de España en Gerona, para Inaugurar un 
tramo de Auiopisía y oirás instalaciones, 
Reunión de los Presidenies de las Diputaciones catalanas. 
Fueron otorgados los «Premios Vil la de Palamós» de arte, 
El Premio Nobel de Medicina, Dr. Severo Ochoa, visitó la 
provincia y lue homenajeado. 
El Prcsiilniiv di la Diputacióu D. Antonio Xuclá Das, í^ahalando a! príncipe. {Foio Sans) 
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A las once ele la mañana dsl día 13 de sept iembre, en el aeropuer to Gerona-
Costa Brava, llegó el avión en el que v ia jaban los Pr incipes de España Don Juan 
Carlos y Doña Sofía, quienes fueron saludados por los min is t ros de la Goberna-
c ión , Obras Públicas y de la V iv ienda, que habían llegado con an te r io r idad , así 
como también por el Gobernador Civi l de Gerona, Presidente de la Diputac ión 
Provincial y Alcalde y otras autor idades y representaciones. 
El camino hasta el Ayun tamien to t ranscur r ió entre fi las de personas c|ue v i -
torearon a los egregios personajes, y ya en las Casas Consistor ia les, el Alcaide 
les d io la bienvenida y seguidamente sal ieron al balcón para corresponder al 
púb l ico que abarrotaba la plaza. El señor ds Ribot p renunc ió unas palabras de 
b ienvenida, cor respondiendo a ellas Don Juan Carlos qu ien , entre o t ros cosas, 
d i j o que no regatearía esfuerzos para que sean real idad las esperanzas e i lus io-
nes C|ue en él habían deposi tado. 
Después, en el Salón de Sasiones, sería el Gobernador C iv i l , señor Regalado 
Aznar, quien pronunc iar ía unas palabras, al que siguió o t r o par lamente del m i -
n is t ro de Obras Públicas para dar cuenta de las realizaciones pasándose después 
s la inaugurac ión, en el pat io in ter io r del Ayun tamien to , de la estación depura-
dora de agua potable que se ha instalado en Monfu l lá . 
Los Príncipes de España y autor idades se d i r ig ie ron seguidamente hacia el 
K m . 1 31 '800 de la Autop is ta A-17 de Barcelona a La Junquera , para proceder a la 
inauguración del t ramo Sur de Figueras hasta La Junquera, siendo recib 'dos por 
el Alcalde de Figueras y Diputado Provincial señor G i ró y otras autor idades, así 
como también un numeroso púb l ico que v i to reó a los v is i tantes. Una vez cortada 
la cinta s imból ica con los colores nacionales, se recor r ió el nuevo t ramo, para 
d i r ig i rse a cont inuac ión hacia Rosas donde se inauguró la estación depuradora 
de aguas, tras lo cual, de regreso a Figueras fue servido el a lmuerzo, f inal izado 
el cual emprend ie ron via je de regreso hacía Barcelona por la Autop is ta , dando 
con ello f in a una jornada memorab le para la p rov inc ia . 
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D. Juan Curio», cortando la cinta dvl tra7no de Autopista^ 
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Presupuestos 
Extraordinarios 
Jul io 1. — Fn Pleno Ex t rao rd ina r io celebrado por la Diputac ión Prov inc ia l , 
se aprobó un Presupuesto ex t rao rd ina r io para el Plan de Cooperación de 
147.972.495 pesetas y uno de 33.01Ó.000, para la a inp l iac ión y mejora de los 
Servicios de Ext inc ión de Incendios. 
Reunión de 
Presidentes 
Jul io 5, — En el Palacio de San Jorge, ^^ede de la Diputac ión Provincial de 
Barcelona, se reunieron los Presidentes de las Corporaciones Provinciales de 
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, señores Samaranch Torel ló, Xuclá Bas, 
Sangenís y Clua Queixalós, para una nueva toma de contacto y análisis de la 
p rob lemát ica , especialmente de aquella que concierne por igual a todas ellas, o 
cuyos servicios pueden dar un mayor rend im ien to y efect iv idad al hacerlos con-
¡untamente, por lo que, entre o t ros acuerdos, se tomó el de proceder al estudio 
de una Mancomun idad para la prestación da Servicios de Ext inc ión de Incendios. 
También se estud ió el t razado del Eje Transversal , que Gerona sugi r ió se conser-
vara en su trazado or ig ina l . 
Premios í^Villa 
de Palamós» 
Sept iembre ó. — En Palamós fueron proc lamados los ganadores del «X Pre-
mio de Pintura Villa de Palamós», en acto que fue pres id ido per el Gobernador 
Civ i l y Jefe Provincia l del Mov im ien to don Daniel Regalado Aznar, Presidente de 
la Diputac ión don An ton io Xuclá Bas, Presidente de la Audiencia, don Francisco 
Soto Nie to , Presidente del Consejo de Economía Nacional don Enr ique García 
Ramal, alcalde de la poblac ión don Francisco Fernández Sut i rá y otras per-
sonal idades. 
El fallo del Jurado fue el s iguiente: 
— Premio de Honor , medalla de o ro de don Luis Rodríguez de Migue l , Min is-
t r o de la V iv ienda, a la escul tura número 4ó del catá logo, t í tu lo «Forma-2)> de 
Josep Perpiñá Ci to ler , de Gerona. 
— Placa de Honor de don Enr ique García Ramal, presidente del Consejo de 
Economía Nacional , al óleo número 19, t í tu lo «Natura mor ía» , autor Famón 
Margalef , de Reus. 
— Ancla de o ro , p remio especial de la Comun idad Turíst ica de la Costa 
Brava, a Emi l ia Xargay, de Gerona, por su escul tura t i tu lada «Toro» , número 
68 del catálogo. 
— Placa de plata honorí f ica de la Cámara de Comerc io , Indust r ia y Navega-
c ión de Palamós, al óleo número 39. t í tu lo «Palamós-75» de Josep VÜa Sierra, 
de Barcelona. 
— Oleo. Pr imer p remio «Villa de Palamós», o torgado por el Ayun tamien to 
de la Vida, do tado con medalla de e ro y 75.000 pesetas a la obra número 32, t í t u -
lo «Des de Sant Pere de Roda», de Lluís Roura, de Bañólas. 
— Premio de la cr í t ica «Joan Cortés», o f rec ido por doña Carol ina Engelhorn, 
al óleo número 23, t í tu lo «El Cremat» de Jacinto Morera Pu io l , de Calonge. 
— Premio «Mr . Theodoro Rousseau» ( I n M e m o r i a m ) , s la obra número 33, 
t í tu lo «Barcas Serrallo» de Josep Sala Llorens, de Barcelona. 
— Premio «Doña Mar ina Pujadas de Grau», al óleo número 3, t í tu lo «La 
ventana», de Cayetano Arquer Buigas, de Sardanyola. 
— Premio «Doña Nur ia Barceló de Vallet», a la obra número ó, t i tu lada 
«Por t» , de Miguel Carbonel l de Barcelona. 
— Premio especial Gobernador Civ i l de la Provinc ia, al óleo número 42 «Le 
Port d 'Honf leu», au to r Vives F ie r ro , de Barcelona. 
— Premio «Doña María Trías» ( I n M e m o r i a m ) , a la obra número 24 del 
catá logo, t í tu lo «L'Esglésis I cases», de Jordi Pagans Monísa lvat je . 
— Acuarelas. Pr imer p rem io Diputac ión Provincia! de Gerona, a la obra nú-
mero 50, t í tu lo «M i rado» , de Joaqu im Comes, de Palamós. 
— Premio «Doña Joaquina Colomer de Verdaguer», a Josep Costa Sobrepera 
por su acuarela «Capvespre», número 51 del catálogo. 
— Premio «Doña Rosa Man'a Villa de Mató» , a la obra número 54, «Club 
Náut ico Barcelona», de Vicente Gómez Fuste, de Barcelona. 
— Premio «Galerías de Ar te T ramon tan» , a la acuarela número 57, t í tu lo 
«Contra luz en Grises» de José Ol ivé Gómez, de Barcelona. 
— D ibu jo : p r i m e r p rem io , o to rgado po r «Doménech y Soler Cabot» , a la 
obra número 7 1 , t í tu lo «Dibuix-75», autor Enr ique Torras Masip, de Barcelona. 
— Premio «Doña Agustina Borza de Través», al d i b u j o número 4ó, t i t u lado 
«Hamburg-Por t» , de Joan Granados L l imona, de Sant Joan les Fonís. 
— Premio «Doña Rita M o n t m a n y de la To r re» , a la obra número 62 , «En la 
p laya», de An ton io Fernández de Castro y de Tr incher ía , de Olot 
/ ^ j — P r i m e r p remio «Miguel Ol iva Prat» of rec ido por el Banco de Coord inac ión 
' ^ ^ O n c u r S O d e indus t r ia l de Gerona, do tado con placa de p lata y 50.000 pesetas, a la ob ra nú-
P^ / - , i i ^ ; ^ - , mero 3ó del catálogo, t i tu lada «Las Uvas», de Carlos Mar t ín «Maño», de Bar-
' celona. 
e s c u l t u r a — p r e m i o «hlomenaje a Joan Cortés», a la escultura número 30, «Matern i -
^ = d a d » , de Luisa Granero , de Barcelona. 
— Premio especial don Juan An ton io Samaranch, t rofeo Diputac ión Provin-
cial de Barcelona, a la obra número 12, t i tu lada «Pareja», de Pía Crozet, de 
Gerona. 
En nombre del Jurado, Lina Font d i r i g ió unas palabras a los asistentes, ha-
ciendo alusión a la desapar ic ión de don Miguel Ol iva Prat y a la más reciente de 
Margar i ta Marsá, cuyo padre, allí presente, viene f o r m a n d o parte del Jurado de 
este p remio . También se ref i r ió a la proyección de los problemas dent ro del mun -
do del ar te, cu l t u ra l , ar t ís t ico e incluso tur ís t ico . 
El elcaide de Palamós expresó su g ra t i t ud a los reunidos por acompañarles 
en aquel acto, y especialmente a los miembros del Jurado, así como también a 
cuantos colaboran con premios o de o t ra f o r m a . Anunc ió que el Ayun tamien to 
había tomado el acuerdo de conceder la medalla de plata de la vil la, a t í tu lo pos-
t u m o , a don Miguel Ol iva Prat. 
C lausuró el acto el Gobernador Civi l y Jefe Provincial del Mov im ien to , seña-
lando que en este p r imer año de estar en la p rov inc ia , había exper imentado d i -
versas satisfacciones, y entre ellas, la v is ión de este p remio , dent ro de la Costa 
Brava singular que todos amamos. 
D i st i n r i ó n ñ ^ ' '9*^^' ^1 ' - '^ '^"^  ^ños anter iores, los organizadores qu is ieron most rar su gra-
t i t u d por la co laboración que reciben a través de los medios de comunicac ión 
d o s p e r i o d i s t a s social , y por co inc id i r con el «Año Internacional de la M u j e r » , antes de la cena 
— se entregaron sendas placas, una a la per iodis ta gerundense doña María Alonso 
y o t ra , a la barcelonesa Lina Font, cu idando de hacer la presentación Miguel Gil 
Bonancía. 
P N ' !• • ' Sept iembre, 20. — El Sindicato Provincia l de Transportes y Comunicaciones 
of rec ió un homenaje a su Presidente don José María Ferrusola Cor is , que es 
as imismo Diputado Provincial y Alcalde de Mcn tagu t , entregándole la medalla 
al «Mér i t o Sindical» de pr imera clase que recientemente le fue o torgada. 
P r e ^ m t n N n K p l Sept iembre, 20. — Vis i tó Blanes el Dr. Severo Ochoa, Premio Nobel de Medi -
cina, acompañado del profesor don Juan Oró y otras personal idades, nara ver 
e n G e r o n a ' ° ^ terrenos en los que se va a levantar el Centro Medi ter ráneo de Invest igación 
y Desarrollo dei Consejo Superior de Investigaciones Científ icas, a ubicar en la 
bella poblac ión de nuestra Costa Brava. 
Sept iembre, 25. — Gerona r i nd ió un homenaje al Premio Nobel de Medic ina 
Severo Ochoa, al que acompañaban ot ros seis premios Nobel que se desplazaron 
a Figueras, v is i tando el Museo Dalí donde les rec ib ió el p rop io art ista y real i-
zando la of renda el alcalde de Figueras y D iputado Prov inc ia l , don Pedro G i ró . 
